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1 Le but de l’opération était de profiter du dessouchage de deux arbres, afin d’observer si
la structure d’habitat du site archéologique sondé en 2014, se poursuivait jusqu’à cet
endroit.
2 Le sondage effectué jusqu’au sol géologique, n’a révélé aucune présence d’extension du
site archéologique, ni d’une quelconque structure d’habitation.
3 Cependant, on a pu constater, en place, dans les 0,15 m de terre du sol antique (US 1) la
présence d’une pierre contre laquelle était une monnaie romaine en bronze et, sur le
sol,  trois  fragments  très  érodés  de  céramiques  gallo-romaines  ainsi  que  de  quatre
noyaux d’arbres fruitiers.
4 Ces découvertes témoignent de la proximité d’un site gallo-romain.
5 La couche du sol  antique était  recouverte  par  une épaisseur de 0,65 m de remblais
composés de terre, pierres et cailloux, dans laquelle se trouvaient des fragments de
tuiles et de céramiques dont une est d’époque tardive, peut-être du haut Moyen Âge.
6 Cette couche de remblais a nivelé le terrain qui était en légère déclivité pour en faire
une  terrasse,  selon  un  procédé  identique  à  celui  que  nous  avions  observé  lors  du
sondage de 2014.
7 La date du remblayage, intervenu après la destruction du site, n’est pas connue, mais
elle a succédé à une opération destinée à dissimuler et enfouir celui-ci en le recouvrant
d’une couche de pierres liées au mortier de chaux, elle-même recouverte ensuite par
des dalles plates de calcaire local.
8 L’hypothèse d’un bâtiment, de dimensions restreintes, semble être confirmée puisqu’il
n’y a pas de prolongement à l’endroit sondé cette année.
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